



Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis  yang normal, ibu yang 
akan bersalin sering mengalami perasaan tidak tenang sehingga dapat menimbulkan   
kecemasan.   Di   BPS   Bhasori   didapatkan   dari   10   persalinan sebagian besar (70%) 
mengalami kecemasan dengan lama kala II rata-rata 102,9 menit.   Penelitian   ini  
bertujuan   untuk  mengetahui   hubungan   antara   tingkat kecemasan ibu bersalin 
dengan lama kala II persalinan di BPS Bhasori Wonorejo Surabaya. 
Jenis penelitian  ini adalah analitik.  Populasi  dalam penelitian  ini adalah semua 
ibu bersalin di BPS Bhasori Wonorejo Surabaya. Besar sampel sebanyak 24   ibu   
bersalin   yang  diambil   secara   purposive   sampling.   Variabel   dalam penelitian   ini  
adalah  tingkat   kecemasan   ibu  bersalin   dengan  lama  kala  II persalinan. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan partograf. Kemudian dianalisis 
menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kemaknaan =0,05 secara exact fisher. 
Hasil penelitian didapatkan dari 24 ibu bersalin 15 diantaranya mengalami 
kala II lambat dengan tingkat kecemasan sebagai berikut : 6,7% mengalami kecemasan  
sangat  ringan  dan  kecemasan  ringan,  40%  mengalami  kecemasan sedang,  26,6%  
mengalami  kecemasan  tinggi  dan  20%  mengalami  kecemasan sangat tinggi.   Dari uji 
Chi-square   diperoleh hasil p (0,028)   (0,05) Hal ini berarti Ho ditolak,  artinya  ada 
hubungan  antara tingkat  kecemasan  ibu dengan lama kala II persalinan di BPS Bhasori 
Wonorejo Surabaya 
Simpulan     penelitian  ini  ada  hubungan  antara  tingkat  kecemasan  ibu 
bersalin dengan lama kala II persalinan. Oleh karena itu petugas kesehatan hendaknya  
menjelaskan  tentang  proses  persalinan  dan  memberikan  dukungan mental serta 
spiritual, bagi ibu bersalin diharapkan rajin melakukan ANC. 
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